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DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 1  
Draf wawancara  
dinas pendatapan ( VN data 1) 
dita : maksudnya klu keseluruahan itu bagaimna ? Sumber : maksudnya ee klu 
pariwisata itu sumbernyaaa dri berbagaimnaa macam , ada ini ada itu , tapi klu 
mau ambil terinci di dinaspariwisata.. 
dita : ohh 
Sumber : di tanjung karang ada di pantai barat adaa didinas pariwisata , yang 
tentang tanjung karang juga ada di dinas priwisata .. 
dita : sektor2 yang menunjang perekonomian mereka itu , seperti umkm mereka ? 
maksudnyaa setelah apa prince jhon mereka buka umkm sendiri atau pendapatan 
mereka itu masuk di dinas pendapatan ?? 
S : nah yang di kelola pendampatan yang dintanjung karang itu hanya cotage , klu 
masala umkm itu tdk masuk di kami itu hanya masalah pendukung saja .. 
dita : tingkatan pendapatan ekonomi dri tahun sekian- sekian datanya ada di 
pariwisata ? 
S : iyaaa iyaaa cona cari di sana teknisnya klu kita hanya terima uang saja 
D : ohh gitu 
  
S : iyaaa betul , pendapatan klu kita terima uang saja 
D : datanya ada di mereka ? 
S : mereka punya data (dinas pariwisata) 
D : tapi klu datanya prince jhon menurut om ? 
S : ee mungkin ada karna begini klu kita bicara cotage itu bicara masing2 , ada 
cotage prince jhon ada cotage nya pemerintah  
D : trus klu misalnya yang pajak itu di sini ?? 
S : iya pajak di sini 
D : pjaknya prince jhon itu brp persen ? data2nya ? 
S : di prince jhon pajak restoran rumah makan, klu pajak restouran ada di kami 
D : itu datanya ada dri tahun ini sama tahun sebelumnyaa ?? 
S : iyaaa ada 
Sampai detik 3.01 
 
Dinas pariwisata ( vn data 2) 
D : ada dataa pendapatan masyarakat bu? 
S : ohhh pendapatan masyarkat itu tdk ada di kita dek ... kecuali itu pun kita 
pendataan usaha 
  
priwisata , usaha priwisata itu ada kayak rumah makan , penginapan , cotage , ( 
keseluruhan 
di tajung karang) 
D : klu pajaknya di pendapatan kan , klu itu mungkin sy bisa minta datanyaa ? 
S : klu itu mungkin boleh yah , dri itu bisa di liat pendapatan masyarakatnya dri 
usahaa priwisata klu misalnyaa dri nelayan kita ngga punyaaa , klu usaha yang 
jual2an itu kita ngga punyaaa , tapi klu usaha priwisata seperti cotage , rumah 
makan , penginapan dan salon masuk di sini .. 
D : klu prince jhon punya masuk di sini ?? 
S : pendapatan mereka kita tdk tau , yang pendapatan dri hasil masuk tiket objek 
wisataa tajung karang itu masuk di kita .. 
D : itu keseluruhan ya ? 
S : iyaaa 
D. : walaupun mereka masuk ke prince jhon tapi tetep harus lewat depan ya ?? 
S : iyaaa karna mereka mau masuk di prince jhon harus lewat depan dlu 
D: investasi di prince jhon ini kerja sama pemerintah apa tdk ?? 
S : klu di bilang tdk kerja sama , kerja sama juga .. 
D : kerja samanyaa dalam bentuk apa ? 
  
S : eee kerja samanyaaa ya itu mereka bisa menarik wisatawan khususnya 
mancanegarawan itu dri situ sudah ada pemasukam untuk daerah juga .. 
D : klu dalam bentuk kerjasama tulisan seperti MOU nya sendiri sudah ada belum 
?? 
S : ee kitaaa blum ada sampai di situ 
sampai di menit 2.25 
 
di dinas priwisata ada data2 pemasaran dan usaha , dri tahun ini sampai tahun 
sebelumnyaa 
 
 
Dinas pariwisata (VN data 3 ) 
S : di sana (prince jhon) itu sangat private masyarakat lokal jarang ke sana , tapi 
keuntunganya lokasinya jadi bersih 
D : ada polisi wisata gitu bu ?S : iyaa ada polisi satpol 
D : itu sebelum ada prince jhon apa sesudah ? 
S : itu baru di buat beberapa bulan ini karna pak kasat polnya proper ada ikut pim 
2 menbentuk pariwisata satpol , tapi sebelumnyaaa polisi wisata itu sudah lamaa 
  
adaaa .. mungkin klu tentang lingkunganyaa langsung ke lingkungan hidup dinas 
lingkungan hidup .. 
sampai di menit 1.20 
 
dinas lingkungan (vn data 4 ) 
D : dengan ada nyaa resort prince jhon ada dampat lingkunganyaa ngga ? 
S : dampak positif dan negatif ? 
D : iyaaa negatif positif 
S : positif dri segi ekonomi dengan adanyaa resort itu kn ekonomi naik , dri 
dampak sosial negatifnyaaa kan banyak orang bule2 kan biasanyaaa tertutup tapi 
kan pas ke pantainya kn terbukaa dari segi pakaianyaa 
D : trus dri pemerntah sendiri ada kegiatan bersih2 atau lain2nya ? 
S : iyaaa kitaa pernah ada program turun untuk bersih2 di sana 
D : dan itu setelah ada price jhon atau sebelum ? 
S : itu setelah adanyaa prince jhon 
D : itu keseluruhan kan pas masuk itu banawa ? 
S : itu kan masuk kec banawa kelurahan beda boneoge 
D : ada ngga bentuk kerja sama prince jhon ke dinas lingkungan hidup ? 
  
S : saya blum terlalu tau itu bentuk kerja sama apaakah tdk tapi klu kita dri pemda 
untuk menjaga lingkungan itu sj  
sampai di menit 2.13 
adaa dataa peningkatan dampah weekday dam weekend di wisata tanjung karang 
dan sangat memdampak di lingkuann termaksud ada nnya resort ( perkelurahan) 
 
lanjut menit 3.40  
D : dampak lingkunganyaaa lebih ke budaya ya ? 
S : iya lebih ke sosial dan budayanya 
D : dlunya nelayan ssering bom karang ya pak ? itu pas ada uud atau pas ada myaa 
prince jhon ? 
S : skrng sudah tdk adaa , dlu karna uudnya , tapi setelah itu mash ada nelayan 
yang nakal juga sampai di menit 4.20 
 
dinas perizinan (VN data 8) 
D : bagaimnaaa perizinaan PJ sama cotage2 lainya ?? 
S : klu orang luar , mereka itu artinya taat adminitrasi jugaa , jadi izinya sudah 
selesai .. waktu di Pj ada tdk tanya2 izinyaa ??  
D : belum ada pak mash pengantar2 , trus perizinananya bagaimna pak ?  
  
S : kalau untuk , itu kan dia masuk dalam tanda daftar pariwisata sehubung 
dengan aturan yang baru , klu sy nda salah PJ itu kn agak lama juga ya..  
D : kalau data2 yang wisata asing masuk di sini ngga ?  
S : kalau itu tidak terdata di sini , itu bukan kita yang data , mungkin bisa ke 
pariwisata dan dinas pendapatan karna mereka harus ada lapiran dri PJ nya 
D: kalau misalnyaaa tanda izin usaha dan tanda daftar usaha pariwisata di mereka 
udah ada apa blum (pj ) ???  
S : klu di mereka sy blum tau , karna blum ada hak ases OSS ( online su..... ) , jadi 
itupun klu dri pusat.... kita tdk campurin bagi hasil dengan pemda tapi kita bantu 
legalitasnyaa usahanyaa sj 
D : berarti sudah ada izin resmi masuk di tanjung karang situ ya ? 
S : iyaaaa , termasuk juga icon di sini jugaaa kota wisata , donggala kota wisata 
jauh sebelum ada icon itu mereka sudah berinves di sini 
D : bagaimna regulasi pemda ke pada pemilik Pj ? 
S : itu tadi regulasinyaa itu kita tdk masuk dlm pembagian hasil , berengkali 
mereka dpt kn inventif di pemerintah atau yg lainya kita pacu terus supaya 
investor2 masuk ke donggala , tugasnya perizinan itu membantu legalitasnya 
D : berarti klu misalnyaaa ada pekerja luat negeri mau kerja di pj gimna ?? 
S : iyaaa merekaa harus izin di sini dlu... 
  
D : beberapa kemarin ada ngga pak ? 
S : untuk intahnya , inta (izin tanda ) itu kemarin sudah di serahkan ke perizinan 
pelimpahan kewewenangan tapi sampai skrng blum kita laksanankn , soalnyaaa 
sdm sda nyaaa blum memadai .. 
D : trus perizinan itu memaki nama siapa pak ? untuk Pj ?? 
S : itu blum sy tau nanti di cek lagi .... 
 
 
 
dinas perizinan (VN data 9) 
S : investasinya itu orang asingnyaaa itu cuma investasi modal dan pengelolanyaa 
pake di sini 
D : pemiliknyaa ? 
s : iyaaa 
D : berarti mereka itu terkmasuk yang resmi , dengan sop2 yang adaa mereka 
lakukan itu ?? 
S : iyaaaaa 
D : tapi TDUP nyaa blum ada ya ? 
  
S : itu mash terbitan anuh , itu susahnyaa OSS karna kita blum punya akses jadi 
kita blum tau sampai dimnaaa batas perizinannyaa .. 
 
Resort Prince jhon 1 (VN 1 ) 
D : bagaimna pembangunan dan perizinan PJ sulit mudah atau gimna ?? 
S : adug relatif ini , karan terus terang untk pegawai di donggal kn orang palu , 
karnaa klu sy dtng dengan harapan jam 9 pelayani tapi blum dtng A,B,C 
hambatanyaa di situ paling , klu untuk persyaratanyaaa alhamdulillahhh selama ini 
lengkap semua 
D : berkas lengkap ? 
S : iyaaa berkas lengkap , karna seperti tahunan seperti fiskal karna sy urus HO 
sudah tdk ada lagi siup apa semua ituu.. masalah sy skrng ini dri 2013 sy ikut 
sosialisasi untuk penerbitan TDUP karna yang mereka hanya tau TDP,TDP , TDP 
sementara yang sy butuhkan di sini TDUP.. 
D : ohh itu blum ada ?? 
S : yaa alahdmulillah sudah ikut 2 kali sosialisasinyaa sy sudah bermohon klu 
berkasnyaa belum ini belum ini harus kalimatnyaa sama , karna beberapa daerah 
kalimatnyaa beberapa kash contoh bagaimna kalimatnyaa lucu lucu jugaaa 
karnaaa daerah yang ini begini itu katanyaa mau di seragamkan ... alhamdulilalh 
  
sampai hari ini bagaimnaa TDUP kemarin jugabsy sempat ketemu orang perizinan 
sy iseng tanyaa sudah bisa di terbitan TDUP ?? tapi kayaknyaa kurang di tanggapi 
D : orang perizinan donggala ?? itu kayaknyaa memang perlu deh di jadikan 
pariwisatan itu yaa masuk ? 
S : yaa harusnya kan namanyaa juga TDUP terbitnya harus ada tanda daftar usaha 
pariwisata , karna hotel pake TDUP kos kos bahkan juga pake TDUP  
D : kenapaaa ini blum ? alasanyaa apa ?? 
S : yaa katanya mau di terbitkan seragam karna kemarin sy ketemu sama hotel 
palu golden itu ada TDup nyaa juga  
sampai di menit 2.52 
mulai di menit 8.24 
D : dulu dinsini pegawainyaa pernah orang luar ? 
S : iyaa dlu di tahun awal2 
D : klu skrng brp pegawai ? 
S : klu skrng pegawai apa dlu ini pegawai tetap apa sebelumnyaa klu di masa nya 
alex dlu 35 orang dengan tenaga asing  
D : dlu cuma terima pegawai dri luar karna apaa ? sampai orang lokal tdk boleh ?  
S : karna awal2 owner nyaa mash pake budaya luar, tapi tdk seperti itu sih karna 
di sini juga biar bagaimna teman2 orang sini juga selalu bilang karna sy anak 
  
daerah anak derah tapi meraka tdk tau namanya akad antar kerja antar daerah , 
siapa yang siap di sini butuh pelayanan resepsionis nahh  orang sini kan tidak ada 
jadi paling dlu awal2nyaa nyapu2 ajaa , karna itu dlu sempat ada konflik antar 
orang sini sama masyarakat sekitar itu di awal2 tahun 90an... tapi alhamdulillahh 
skrng sudah enak...sy mau cerita pas masanya alex 10 tahuan dri 2010 . 
D : ohhh pak masuk pas alex ? 
S : sebelum alex sih sebenarnyaa, jadi itu di sini hampir 99% sih orang sini cuma 
1 2 orang asing karnaaa msalah sama ownernya jadinya skrng alex sudah tdk di 
sini, 
D : jadi hampir semua pegawainyaa skrng maskyarakat lokal ?? 
S : iyaaaa massyarakat lokal 
D : sekitar brp orang ?? 
S : sekitar 12 orang orang ( ini setelah bencanaa di palu dan donggala ) 
D : dulu pekerjaan sebelumnyaa apaa ?? 
S : dluuu banyak yang nelayan 
D : skrng mereka bisaa mahir bahasa asing ya ? 
S : iyaaa merekaaa hampir semua otodidak 
 
resort prince jhon 2 (VN 2 ) 
  
S : dlu masanyaa alex hanya 2 orang TKA yang 33 lokal 
D : trus kenapaa bisa sampai ke masyarakat lokal ? mungkin ada dampak dri 
bentok sama masyarakat lokal ?  
S : klu sy liat sih lebih kebutuhan ekonomi sj , klu sy liat dri yang dlunya teman2 
sy kerjanya nelayan justrus awalnya iseng2 nanya pekerjaan di sini , makanyaa 
hampir sebagian di sini dri nelayan pertani 
D : dulu juga di sini dlu kacau yah dengan masalah bom karang ? 
S : iyaaa dlunyaa sebelum ada PJ parah ada bom2 karang , skrng sudah aman.. 
D : harusnyaa sih pemerintah lebih memperhatikan yaa 
S : memang karang di sini sebagian sudah aman kan kami jaul di sini divingnnya 
lebih ke baharinyaa , lebih di mana kami ada spot diving ada yang bagus di situ 
kita jual dan selalu di explore lagi untuk cri spor selanjutnya , pas kita balik ada 
spot yang sudah hancur karna mereka (yangbomkarang) sudah teman2 
kordinasikan dengan teman2 laut (komunitas) yah mereka lebih tau .. 
D : balik lagi karyawan tetapnya 12 orang ?? 
S : iyaaaa , tapi yang aktif 9 orang karna dengan kondisi kayak begini hbis 
tsunami , kasian ownernyaa jadi yang tetap 9 
D : stay paling lama wisatawan brp lama ? 
S : yng pasti di sini klu dia driver dia di sini 2 minggu minimal , ada yg sebulan 
sampai 2 bulan 
  
 sampai di menit 4.25 
adaaa di data brp persenyaaa di blako nyaa juga ada (dalam flasdisk) 
di mulai 5.40 
D : dampak lingkungan di sini bagaimna ? dri adanyaa PJ ? 
S : klu dlu kan banyak konflik sudah di cerita sebelumnya ya , klu skrng akhir2 ini 
alhamdulillahh sudah lumayan berkurang , hanya sebagian anak2 remajaa yang 
mash bandel memanah ikan klu malam 
D : hal2 tersulit mengoperasikan dan membangun PJ ? 
S : klu sulitnyaa , sy bilang ini masa2 sulit  
D : karna setelah adanya gempa ? 
S : klu setelah gempa tdk terlalu, karna mungkin keluarnyaa alex ( manager ) 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
Lampiran 2 
Dokumentasi wawancara 
           
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama Kepala seksi pemasaran pariwisata Kab. Donggala, Ibu Dewi Yanti 
R. Indonesiani, SS, M.AP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama Kepala Dinas pariwisata Kab. Donggala, Bapak  Drs. SAJA’UN, 
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Foto bersama Manajer dan karyawan Resort Prince John Dive Resort, Bapak Nur 
Ikhwan dan Bapak Maminng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Donggala, Bapak Drs. 
Haeruddin L. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bersama Karyawan Dinas Perizinan Kab. Donggala 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
